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PERILAKU MENCONTEK DITINJAU DARI EKSPEKTANSI KESUKSESAN DAN
PROKRASTINASI AKADEMIK SISWA
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ekspektansi
kesuksesan dan prokrastinasi akademik dengan perilaku mencontek siswa.
Sampel penelitian adalah sebagian dari siswa pada SMA swasta di Surakarta yang
berjumlah 93 siswa. Alat ukur yang digunakan adalah angket. Metode analisis
data menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 16.0.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) ada hubungan yang signifikan antara
ekspektansi kesuksesan dan prokrastinasi akademik secara bersama-sama
dengan perilaku mencontek siswa. 2) ada hubungan positif yang signifikan antara
ekspektansi kesuksesan dengan perilaku mencontek siswa. 3) ada hubungan
positif yang signifikan antara prokrastinasi akademik dengan perilaku mencontek
siswa. Hal ini berarti variabel ekspektansi kesuksesan dan prokrastinasi akademik
dapat digunakan sebagai prediktor untuk mengukur perilaku mencontek.
Sumbangan efektif variabel ekspektansi kesuksesan dan prokrastinasi akademik
terhadap perilaku mencontek sebesar 45,6%. Sisanya sebesar 54,4 % merupakan
pengaruh variabel lain di luar penelitian ini. Variabel prokrastinasi akademik
berperan lebih besar dalam perilaku mencontek dibandingkan variabel
ekspektansi kesuksesan.
Kata kunci : ekspektansi kesuksesan, prokrastinasi akademik, perilaku
mencontek.
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CHEATING BEHAVIOR VIEWED FROM STUDENTS’ EXPECTANCY FOR SUCCESS
AND ACADEMIC PROCRASTINATION
Abstract
This study aims to determine the relationship between expectancy for
success and academic procrastination with student cheating behavior. The
samples were mostly of private high school’s students, amounting to 93 students.
Measuring instrument used was a questionnaire. Methods of data analysis using
multiple regression analysis with SPSS version 16.0. The results showed : 1) there
is a significant relationship between expectancy for success and academic
procrastination together with student cheating behavior. 2) there is a significant
positive relationship between expectancy for success with student cheating
behavior. 3) there is a significant positive relationship between academic
procrastination with student cheating behavior. This means that expectancy for
success and academic procrastination can be used as a predictor for measuring
the behavior of cheating. Effective contribution expectancy for success variable
and academic procrastination against cheating behavior of 45.6 %. The
remaining 54.4% is the influence of other variables outside this study. Academic
procrastination variables play a greater role in cheating behaviors than
expectancy for success .
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